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       Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio 
(CAR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Oerasional (BOPO), Net Interest 
Margin (NIM), Non Performing Financing (NPF), dan Financing To Deposit Ratio 
(FDR) terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.  
       Populasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah bank syariah yang 
terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan 
metode purposive sampling dalam pengambilan sampel penelitian. Jumlah sampel 
yang digunakan adalah 11 bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi 
linear berganda dengan uji hipotesis yaitu uji t dan uji F. Sebelum menggunakan 
analisis regresi linear berganda, dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. 
       Dari hasil uji hipotesis secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa CAR, 
BOPO, NIM, NPF dan FDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
Profitabilitas bank syariah di Indonesia dengan tingkat signifikansi 0,021. Sedangkan 
berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa variabel 
CAR dan BOPO memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA), 
variabel NIM dan NPF memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap 
profitabilitas (ROA), sedangkan Variabel FDR memiliki pengaruh negatif tidak 
signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 














This study aims to analyze the effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Operating 
Expenses per Operating Income (BOPO), Net Interest Margin (NIM), Non 
Performing Financing (NPF) and Financing To Deposit Ratio (FDR) to Profitability 
of Sharia Bank in Indonesia . 
       The population that become the object in this research is sharia bank registered in 
Bank Indonesia in 2014-2016. This research uses purposive sampling method in 
research sampling. The number of samples used in this study are 11 sharia banks 
registered at Bank Indonesia. The method used in this research is to use multiple 
linear regression analysis with hypothesis test that is t test and F test. Before using 
multiple linear regression analysis, classical assumption test is done first. 
       From the results of hypothesis test simultaneously (Test F) shows that CAR, 
BOPO, NIM, NPF and FDR have a significant effect on Profitability of sharia banks 
in Indonesia with a significance level of 0.021. While based on partial hypothesis test 
result (t test) shows that CAR and BOPO variables have a significant negative effect 
on profitability (ROA), NIM and NPF variables have no significant positive effect on 
profitability (ROA), while the FDR variable has negative influence is not significant 
on profitability (ROA). 
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